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a. Karena fluktuasi tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu peristiwa force 
majeure maka akibat yang timbul adalah terjadinya suatu bentuk kerugian yang 
tidak mendapatkan perlindungan dari pihak asuransi, baik sebagian maupun 
secara keseluruhan. Pengaruh yang terjadi adalah diupayakannya suatu bent uk 
pencegahan terhadap risiko yang diakibatkan oleh peristiwa fluktuasi tersebut di 
dalam kontrak, maupun di dalam Lie. 
Upaya pencegahan yang terdapat didalam kontrak, berupa pencantuman 
satu bentuk klausul khusus yang sifatnya preventif, yakni baru efektif apabila 
peristiwa yang dicantumkan didalamnya terjadi, jika tidak maka klausul itu tidak 
berarti. Dan pengaruh lainnya adalah terhadap kedudukan pemenuhan prestasi 
bagi pihak penjual dan pembeli pun akan berubah, jika sebelumnya Pihak Penjual 
atau Eksportir berhak atas suatu prestasi pembayaran ( Kreditur ) maka 
kedudukannya bisa berubah menjadi Debitur untuk menutupi kerugian yang 
diderita pihak lain, jika disepakati, atau bisa juga sebaliknya . 
Dalam lalu lintas Lie Fluktuasi menyebabkan terjadinya Discrepancy 
yaitu kesalahan dokumen, dan untuk mengantisipasi hal tersebut dicantumkannya 
suatu bentuk klausul eksemsi sebagai suatu bentuk upaya pencegahan atas 
kerugian akibat tenjadinya Non payment. 
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